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Buchdruckerei des „Rigaer Tageblatt" (P. Kerkovius), Riga, Domplatz Nr. 5. 
I. 
KATALOG 
DER STDÄTISCHEN GALERIE 
UND DER SAMMLUNG DES 
RIGASCHEN KUNSTVEREINS 
Achenbach, Andreas, geb. 1815 in Kassel. 
Düsseldorfer Schule. 
1 Stürmische See. 
Stg. Bez. r. unten: Achenbach 65. 
1905 von Herrn P. v. Transehe-Schwaneburg geschenkt. 
Adriaensen, Alexander, geb. 1587 in Ant­
werpen; f das. 1661. Vlämische Schule. 
2 Stilleben. 
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Hollander angekauft. 
Aiwasowsky, Iwan Konstantinowitsch, geb. 
1817 zu Feodosia in der Krim; f das. 1900. 
Russische Schule. 
3 Nebel auf hoher See. 
Stg. Bez. r. unten: Aivasowsky. 1884. 
Geschenk des Künstlers. 
4 Sonnenuntergang am Meer. 
Stg. Bez. 1. unten: H. AüaaioecKiü 1884. 
5 Blick auf das goldene Horn. 
Stg. Bez. r. unten: Aüoawe. 1870. 
N2N2 4 und 5 wurden 1884 von der Kaiserl. Akademie 
der Künste der Stadtgalerie überwiesen. 
Asselijn, Jan, gen. Crabbetje, geb. 1610 zu 
Diepen bei Amsterdam; f das. 1652. Hollän­
dische Schule. 
6 Waldlandschaft mit antikem Brunnen. 
K. V. Bez. unten 1. auf einem umgestürzten Baumstamm mit 
dem Monogramm J. A. 
1876 von der Witwe des Generalgouverneurs Firsten 
P. R. Bagration geschenkt. 
Bähr, Karl Johann, geb. in Riga 1801; f in 
Dresden 1869. Dresdner Schule. 
7 Bildnis eines Feldherrn mit roter Arm-
Stg. binde. 
Kopie nach dem Original von Anton van Dyck in der 
Dresdner Gemäldegalerie. Kat. N° 1026. 
1868 aus der Stadtbibliothek. 
8 Alte Römerin. • 
Stg. 1869 von Staatsrat Dr. med. C. v. Brutzer geschenkt. 
BaranoH, Nikolai v., geb. 1808 zu Wätz in 
Estland; f 1863 in Weissenstein in Estland. 
Deutsche Schule. 
9 Kopf eines bärtigen Greises. 
K. V. Bez. 1. unten: N. Baranof, 1834. 
13. Februar Berlin. 
1887 von Herrn A. Petrick geschenkt. 
Baumaim, Johann Heinrich, geb. 1753 in Mitau; 
f 1832 auf dem Gute Klein-Junglernhof bei 
Riga. Deutsche Schule. 
10 Stierkopf. 
Stg. Bez. auf dem linken Horn mit dem aus den Buchstaben 
J. H. B. gebildeten Monogramm. 
1874 geschenkt von Herrn Heinrich Satow. 
Beijeren, Abraham Hendriksz van, geb. im 
Haag 1620 oder 1621; f zu Alkmaar nach 1674. 
Holländische Schule. 
11 Verschiedene Fische. 
Stg. Bez. r. unten: A. B. 
1866 aus der Sammlung de Robiani angekauft. 
Bellini,Schule des Giovanni Bellini (1428—1516). 
Venetianische Schule. 
12 Der heil. Sebastian. 
Stg. Tempera auf Pappelholz. 
1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Bernuth, Ernst v., geb. 1833 zu Haus Aspel 
bei Rees (Rheinprov.). Düsseldorfer Schule. 
13 Mühle im Walde. 
Stg. Bez. r. unten: E. v. Bernuth. 1893. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
Bloemen, Pieter van, gen. Standaart, geb. 1651 
zu Antwerpen; f das. 1720. Vlämische Schule. 
. 14 Römischer Viehmarkt. 
Stg. Bez. r. am Rande mit, dem Monogramm: P. v. B. 
Gegenstück zum folgenden. 
15 Vor der Osteria. 
Stg. Bez. r. in halber Höhe wie vorhin. 
Gegenstück zum vorigen. 
t866 aus der Sammlung de Robiani angekauft. 
16 Kavallerielager. 
Stg. Bez. auf dem Koffer mit dem Monogramm: P. v. B. 1711. 
Gegenstück zum folgenden. 
17 Feldlager. 
Stg. Bez. r. auf dem Zeltdache wie vorhin. 
Gegenstück zum vorigen. 
1869 von dem Ratsherrn E. Stephany geschenkt. 
Blomstedt, Vaino. Finnländischer Maler, geb. 
1871 in Nyslott. 
18 Bogenschütze. 
K. V. Bez. 1. unten: V. Blomstedt. 1898. 
1900 vom K. V. angekauft. 
Bogoljubow, Alexei Petrowitsch, geb. 1824 in 
Pomeranje im Nowgoroder Gouvernement; 
•f 1896 in Paris. Russische Schule. 
19 Mondnacht in Neapel. 
K. V. Bez. r. unten: 59. A. EotoAioöoez. 
1889 vom K. V. angekauft. 
20 Normannischer Weideplatz. 
Stg. Gegenstück zum folgenden. 
21 Felswand am Wege nach Dieppe. 
Stg. Gegenstück zum vorigen. 
20 u. 21 1884 von der Kaiserl. Akademie der Künste. 
22 Mole und Leuchtturm im Hafen von 
S t g .  L e  T r e p o r t .  
Bez. r. unten: A. EoioAioöoez. 
1. unten: TREPORT. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
Boonen, Arnold van, geb. 1669 zu Dordrecht, f 
1729 zu Amsterdam. Holländische Schule. 
2 3  D e r  R a u c h e r .  
Stg. 1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Borsow, Alexander Nikolaus, geb. 1854 zu 
Märzen in Livland, f 1895 in Riga. Düssel­
dorfer Schule. 
24 Abend an der Düna bei Stockmannshof. 
K. V. Bez. r. unten: A. Borsow. 82. 
1882 von Herrn Alex. Heimann geschenkt/ 
Borchert, Bernhard Christian, geb. 1863 in Riga. 
Petersburger Schule. 
24a D i e N ä h t e r i n. 
Stg. Bez. 1. unten: B. Borchert. 
1909 vom Museum angekauft. 
Bosse, Ernst Gotthilf, geb. 1785 in Riga, f 
1862 in Florenz. Dresdner Schule. 
2 5  P o r t r ä t  d e r  F r  a u  A n n a  G e r t r u d  W ö h r -
Stg. mann, geb. Ebel, der Stifterin des Wöhrmann-
schen Parks in Riga. 
Bez. 1. unten: E. G. Bosse pinx. Anno 1821. 
Geschenk der Frau Sophie v. Wöhrmann, geb. Fürstin 
Urussow. 
2 6  P o r t r ä t  d e s  M i n e r a l o g e n E . M . U l p r e c h t ,  
Stg. geb. in Riga 1771. f 1831. 
1868 aus der Stadtbibliothek. 
Breijdel, Karel, gen. der Cavalier, geb. 1678 
in Antwerpen, f 1733. Vlämische Schule. 
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2 7  R e i t e r g e f e c h t .  
Stg. Gegenstück zum folgenden. 
2 8  R e i t e r g e f e c  h  t .  
Stg. Gegenstück zum vorigen. 
1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Brülloff, Karl Pawlowitsch, geb. 1799 in Pe­
tersburg, f 1852 in Marciano bei Rom. Rus­
sische Schule. 
29 Porträt des Syndikus Georg Kleeberg. 
Stg. Bez. r. Roma Brüloff. 
1894 von der Gattin des weil. Wolmarschen Syndikus 
John Kleeberg geschenkt. 
Canon, Johann (eigentlich Joh. v. Straschiripka), 
geb. 1829 m Wien, f das. 1885. Wiener Schule. 
3 0  M ä n n l i c h e s  B i l d n i  s .  
Stg. Bez. r. unten: Canon. 
31 D i e R a s t (S t u d i e). 
Stg. 1904 von Herrn P. v. Transehe-Schwaneburg geschenkt. 
Champaigne, Philippe de, geb. 1602 in Brüssel, 
f 1674 in Paris. Französische Schule. 
3 2  P o r t r ä t  e i n e s  f r a n z ö s i s c h e n  F e l d h e r r n .  
Stg. 1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Clodt, Michael Clodt v. Jürgensburg, geb. 1832 
in St. Petersburg. Russische Schule. 
3 3  L a n d s c h a f t  n a c h  A .  C a l a m e .  
K. V. Bez. r. unten: A. Calame, 
1. unten: M. KAodmt K. 
1894 von dem Maler Prof. Timm geschenkt. 
Deutscher Bildnismaler vom Jahre 1614. 
3 4  B i l d n i s  e i n e r  ä l t e r e n  F r a u .  
K. V. 1886 von weil. Ratsherrn A. H. Hollander geschenkt. 
Deutsche Schule der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts. 
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3 5  C h r i s t u s  i n  E m  m a u s .  
Stg. Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
Deutsche Schule der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts, angeblich Ferd. Guttenbrunn. 
3 6  B i l d n i s  e i n e s  a l t e n  M a n n e s .  
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
3 7  B i l d n i s  e i n e r  ä l t e r e n  F r a u .  
K. V. 1873 von dem Generalgouverneur Fürsten P. R. Ba-
gration geschenkt. 
Deutscher Bildnismaler vom Ende des 18. 
Jahrhunderts. 
3 8  B i l d n i s  e i n e r  j u n g e n  D a m e .  
K. V. 1885 aus dem Nachlass des Herrn Hugo Kaull. 
Dietrich (Dietricy), Christian Wilhelm Ernst, 
geb. 1712 in Weimar, f 1774 in Dresden. 
Deutsche Schule. 
3 9  V e n u s  u n d  A m o r .  
Stg. Bez. 1. unten: Dietricy Je. 
1885 aus der Sammlung A. H. Hollander angekauft. 
Nachahmer des Geraerd Dou (1613 — 1675). 
Holländische Schule. 
4 0  W i r t s h a u s s z e n e  b e i  K e r z e n l i c h t .  
Stg. Bez. r. in halber Höhe mit dem gefälschten Namen 
G. Dou. 
1885 aus der Sammlung A. H. Hollander angekauft. 
Drillenburg (Drielenburg), Willem van. Um 
1626 in Utrecht tätig. Holländische Schule. 
4 1  H i r t e n  i n  e i n e r  F e l s e n g r o t t e .  
Stg. Bez. unten in der Mitte: W. Drielenburg. 
1866 aus in der Sammlung de Robiani. 
Kopie nach Gaspard Dughet (1613—1675). 
Französische Schule. 
IO 
4 2  C a m p a g n a l a n d s c h a f t .  
Stg. 1868 von Herrn R. F. Schilling geschenkt. 
Ducker, Eugen, geb. 1841 in Arensburg auf 
der Insel Ösel. Tätig als Akademie-Professor 
in Düsseldorf. 
42a Es tländischer Strand. 
Stg. Bez. 1. unten: E. Dücker 1908. 
1908 vom Museum angekauft. 
42b Landschaft bei Grem smüh 1 e n (Aqua-
Stg. rell). 
1909 vom Museum angekauft. 
? Duijts, Johannes de, geb. 1629 in Antwerpen, 
f das. 1676. Vlämische Schule. 
4 3  V e n u s  u n d  A m o r .  
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Alte Kopien nach Anthony van Dyck 
(1599—1641). Vlämische Schule. 
4 4  D i e  V e r l o b u n g  d e r  h e i l .  K a t h a r i n a ,  
Stg. 1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
4 5  P o r t r ä t  d e s  K a i s e r s  K a r l  V .  ( T e i l k o p i e ) .  
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Eeckhout, Gerbrand van den, geb. 1621 zu 
Amsterdam, f das. 1674. Holländische Schule. 
4 6  D e r  j u n g e  T o b i a s .  
Stg. Bez. u. in der Mitte: v. Eeckhout. 
1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Ekenaes, Jahn, norwegischer Maler der 
Gegenwart. 
47 D i e A n g 1 e r. 
Stg. Bez. 1. unten: J. Ekenaes. München. 1893. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
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Engelhardt, Hermann v., geb. 1853 auf dem 
Gute Würken in Livland; tätig in München. 
Münchener Schule. 
47a Die Nonne. 
Stg. 1908 von ungenannten Kunstfreunden dem Museum 
geschenkt. 
Eschke, Wilhelm Benjamin Hermann, geb. 
1823 in Berlin, f das. 1900. Deutsche Schule. 
4 8  N o r m a n n i s c h e r  S t r a n d ,  
K. V. Bez. auf dem Rande des Steuerruders: H. Eschke. 
Gegenstück zum folgenden. 
4 9  N o r m a n n i s c h e r  S t r a n d .  
K. V. Bez. r. unten: H. Eschke. 
Gegenstück zum vorigen 
1880 von Frau M. A. Össipow, geb. Sikow, geschenkt. 
Fedders, Julius Woldemar, geb. 1838 in Ko-
kenhusen, gest. 1909 in Njeschin im Tscherni-
gowschen Gouv. Petersburger Schule. 
49a Estländischer Strand bei Orro.' 
Stg. Bez. r. unten: K). <Peddepc*. 
1908 vom Museum angekauft. 
Alte Kopie nach Domenico Feti (1589—1624). 
Römische Schule. 
50 Das Gleichnis vom Gastmahl des reichen 
Mannes. (Ev. Luc. 14, 16-24). 
1885 aus der Sammlung des Ratsherrn A. H. Hollander 
angekauft. (Kopie nach dem Original in der Dresdner 
Gal. M2 424.) 
Feuerbach, Anselm, geb. 1829 zu Speyer, 
f 1880 in Venedig. Wiener Schule. 
5 1  D i e  B e w e i n u n g  C h r i s t i .  
Stg. Bez. 1. unten: A. Feuerbach. 66. 
1904 von Herrn P. v. Transehe-Schwaneburg geschenkt. 
— 12 — 
Florentiner Schule des 16. Jahrhunderts. 
52 Die Madonna mit dem Christkinde. 
Stg. 1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Schule des Frans Francken d. J. (1581 — 1642). 
Vlämische Schule. 
5 3  D i e  h e i l .  F a m i l i e .  
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Alte Kopie nach Mazzola, Guiseppe, geb. 1748 
in Valduggia (Piemont), f 1838 in Mailand. 
Italienische Schule. 
5 4  D e r  e n t w a f f n e t e  A m o r .  
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. Kopie nach dem 
Original im Mus6e Conde im Schloss Chantilly bei Paris. 
Französische Schule der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts. 
5 5  D i a n a  u n d  A k t ä o n .  
Stg. 1875 von weil. Bürgermeister E. Hollander geschenkt. 
5 6  S c h l a f e n d e  ß a c h a n t i n .  
K. V. 1871 vom K. V. angekauft. 
Frentz, Rudolf, geb. 1831 in Berlin; tätig als 
russischer Hofmaler in Gatschino. Deutsche 
Schule. 
5 7  R u s s i s c h e r P o s t h o f .  
Stg. Bez. r. unten: P. <Ppeuw. 
1893 angekauft. 
Gärtner, Johann Philipp, geb. 1801 in Berlin, 
f das. 1877. Berliner Schule. 
58 Blick in die Strasse einer mittelal-
K. V. terlichen deutschen Stadt. 
Bez. r. unten: J. Gärtner. 1857. 
1871 vom K. V. angekauft. 
Geest, Wijbrandt de, d. Ä., geb. 1590 zu 
Leeuwarden, f das. nach 1659. Holländische 
Schule. 
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5 9  B i l d n i s  e i n e s  v o r n e h m e n  M a n n e s .  
Stg. 1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Gebhardt, Eduard von, geb. 1838 zu St. Jo­
hannis in Estland, tätig in Düsseldorf. Düssel­
dorfer Schule. 
59a In Gedanken. 
Stg. Bez. 1. unten: B- v. Gebhardt 1907. 
1908 angekauft. 
Giordano, Luca, gen. Fa presto, geb. zu Neapel, 
1632, f das. 1705. Neapolitanische Schule. 
60 Ein Engelknabe in einer Draperie. 
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Gorbunow, Alexander Kirilowitsch, geb. 1855 
in Petersburg. Russische Schule. 
6 1  H u n d  m i t  S c h n e p f e .  
Stg. Bez. r. unten: A. K. ropöynoez. 1881. 
1884 von der Kaiserl. Akademie der Künste. 
Govaerts, Abraham, geb. 1589 in Antwerpen, 
f zwischen 1626 und 1627. Vlämische Schule. 
62 Die Bekehrung des Saulus auf dem Wege 
n a c h  D a m a s k u s .  
1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Graf!, Anton, geb. 1736 zu Winterthur in der 
Schweiz, f 1813 in Dresden. Deutsche Schule. 
6 3  P o r t r ä t  d e s  R i g a s c h e n  A p o t h e k e r s  J a k o b  
Stg. Johann Voss, geb. 1736, f 1794. 
Gegenstück zum folgenden. 
6 4  P o r t r ä t  d e r  F r a u  M a r i a  E l i s a b e t h  V o s s  
Stg. geb. Fellmann, Gattin des Vorigen, geb. 1730 
in Danzig, f 1814 in Riga. 
Gegenstück zum vorigen. 
1868 aus der Stadtbibliothek. 
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Grass, Karl Gotthard, geb. 1767 i in Pastorat 
Serben in Livland, f 1814 in Rom. Deutsche 
Schule. 
65a Küstenlandschaft von Taormina. 
65b Der Wasserfall von Carracci am Aetna. 
65c Frühlingsmorgen imTalS.Angelo diBrolo. 
6 5 d  D e r  K o n k o r d  i e n t e m p e l  b e i  G i r g e n t i .  
Stg. 1868 aus der Stadtbibliothek. 
Die Gemälde befinden sich im untern Vestibül. 
6 6  S e l b s t p o r t r ä t  d e s  M a l e r s .  
Stg. 1868 aus der Stadtbibliothek. 
Groejjer, Friedrich Karl, geb. 1766 zu Plön in 
Holstein, f 1838 in Hamburg. Deutsche Schule. 
6 7  B i l d n i s  e i n e r  j u n g e n  D a m e .  
K. V. Bez. auf der Rückseite: Groeger fecit. 
1876 von Herrn G. Dittmar geschenkt. 
Gysis, Nikolaus, geb. 1842 auf der Insel Tinos 
im griechischen Archipel, f 1901 in München. 
Münchener Schule. 
6 8 D i e B e i c h t e .  
Stg. Bez. r. unten : N. Gysis. 75. 
Vermächtnis des Aeltesten James Armitstead. 1880. 
Hackaert, Jan, geb. 1629 in Amsterdam,, + das 
1699. Holländische Schule. 
6 9  H e r b s t l a n d s c h a f t  b e i  S o n n e n u n t e r g a n g .  
Stg. 
7 0  S ü d l i c h e  L a n d s c h a f t  b e i  A b e n d b e l e u c h ­
t u n g .  ( A l t e  K o p i e  n a c h  H a c k a e r t ) .  
Stg. Bez. r. unten: J. H. 
1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
— i5 -
Hagen, August Matthias, geb. 1794 auf dem 
Gute Wiezeemhof im Kirchspiel Trikaten in 
Livland, f 1878 in Dorpat. Deutsche Schule. 
7 1  D i e  R u i n e  d e s  O  r  d  e  n  s  s  c  h  1  o  s  s e s  z u  
K .  V .  W e n d e n .  
Bez. r. unten: H. 1843. 
1880 von der Tochter des Künstlers Frau Professor 
Julie Hagen-Schwarz geschenkt. 
Hagen-Schwarz, Julie Wilhelmine, geb. 1824 
auf dem Gute Klein-Wrangeishof in Livland, 
t 1902 in. Dorpat. Deutsche Schule. 
7 2  1 1  a l i e n e  r  i n  ( S  t  u d i  e ) .  
K. V. Bez. 1. in halber Höhe: I. Hagen-Schwarz. 
1892 von der Künstlerin geschenkt. 
Hals, Härmen, geb. 1611 zu Haarlem, f das. 
1669. Holländische Schule. 
7 8  S c h u h m a c h e r w e r k s t a t t .  
St g. Bez. auf der Wiege mit dem Monogramm. 
1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Hamilton, Charles William de, geb. um 1670 
in Brüssel, gest. 1754 in Augsburg. Deutsche 
Schule. 
74 S ti e gl i t z n e s t. 
Stg 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Hampe, Guido, geb. 1839 in Berlin. Deutsche 
Schule. 
7 5  G e b i r g s l a n d s c h a f t  b e i  R e i c h e n b a c h  i n  
Stg. der Schweiz. 
Bez. 1. unten: G. Hampe. 75. 
Vermächtnis des Aeltesten James Armitstead. 1880 
Hasenclever, Johann Peter, geb. 1810 in 
Remscheid, f 1853 in Düsseldorf. Düsseldorfer 
Schule. 
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7 6  G e s t ö r t e  N a c h t r u h e .  
Stg. Bez. 1. unten: J. P. Hasenclever 1849. 
Vermächtnis des Aeltesten Alexander Schweinfurth. 
Hay, Johann Eduard, geb. 1815 in Riga, f 1841 
in Genua. Düsseldorfer Schule. 
7 7  B i l d n i s  d e s  M a l e r s  L e o n h a r d  B ü l o w ,  
K. V. geb. 1819 in Riga, f 1892 in Moskau. 
Bez. r. in halber Höhe mit dem Monogramm und der 
Jahreszahl 1838. 
1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
? Heem, Jan. Davidsz de, geb. 1606 zu Antwerpen, 
f das. 1683. Holländische Schule. 
7 8  S t i l l e b e n .  
Stg. Bez. r. unten : J. D. de Heem. 
1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Heeremans, Thomas, nachweisbar bis um 1697. 
Holländische Schule. 
7 9  F i s c h e r d o r f  a n  e i n e m  F l u s s .  
Stg. Bez. r. unten: T. Hmans. 1697. 
Gegenstück zum folgenden. 
8 0  D o r f  a n  e i n e m  F l u s s .  
Stg Bez. 1. unten wie fr® 79. 
Gegenstück zum vorigen. 
1873 von Frau Ratsherr Anna Hollander geschenkt. 
Heerschop, Hendrik, geb. um 1627 in Haarlem, 
t nach 1672. Holländische Schule. 
81 Bildnis des holländischen Arztes Seyger 
S t g .  v a n  R e c h t e r e n .  
Bez. 1. unten: H. Heerschop. 165. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
Art des Willem Claesz Heda (1594 bis nach 
1678). Holländische Schule. 
8 2  S t i l l e b e n .  
Stg. Bez. Lunten: Panh. . . . (vielleicht Johannes Panhuijssen), 
um 1644 in Middelburg tätig. 
1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Herrmann, Karl, Maler der Gegenwart. Mün­
chener Schule. 
8 3  D o r f l a n d s c h a f t .  
Stg. Bez. r. unten: Carl Herrmann. München 1893. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
Heubel, Alexander, geb. 1813 in Lemsal, f 
1847 in Riga. Düsseldorfer Schule. 
8 4  I t a l i e n e r i n  a u s  A l b a n o .  
K. V. 
8 5  D i e  h e i l .  F a m i l i e  a u f  d e r  F l u c h t .  
K. V. Bez. r. unten mit dem Monogramm und 46. 
1876 aus dem Nachlass des Hofgerichtspräsidenten 
E. v. Sivers angekauft. 
8 6  S e l b s t p o r t r ä t  d e s  K ü n s t l e r s .  
K. V. 1888 von Herrn Max Tunzelmann v. Adlerflug geschenkt. 
Hofmann, Ludwig v., geb. 1861 in Darmstadt. 
Deutsche Schule. 
8 7  W a s s e r s c h ö p f e n d e r  K n a b e .  
K. V. Bez. r. unten; L. v. Hof mann. 
1899 vom K. V. angekauft. 
Hoffmann, Oskar, geb. 1851 in Dorpat. Tätig 
in Petersburg. Deutsche Schule. 
8 8  K a r t o f f e l e r n t e  i n  E s t l a n d .  
K. V. Bez. 1. unten: OCK. ROTßMAM. 
1894 von K. V. angekauft. 
Holländische Schule der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts. 
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90 Die Ernährung des Zeus durch die Ziege 
S t g .  A m a l t h e i a .  
1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
9 1  D a s  M ä d c h e n  m i t  d e r  T r a u b e .  
Stg. 1874 von Frl. Amalie Gross geschenkt. 
Holländischer Meister des. 17. Jahrh. in der 
Art des Johannes Glauber (1646—1726). 
9 2  W a l d l a n d s c h a f t  m i t  d e m  T o d  d e s  A d o n i s .  
Stg. 1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Hübner, Karl Wilhelm, geb. 1814 in Königs­
berg in Pr., f 1879 in Düsseldorf. Düssel­
dorfer Schule. 
9 3  D i e  T e s t a m e n t s e r ö f f n u n g .  
Stg. Bez. r. unten: 18 H 71. 
Vermächtnis des weil. Ratsherrn C. G. Westberg. 
Huhn, Karl Theodor, geb. 1830 zu Sissegal 
in Livland, f 1877 zu Davos in der Schweiz. 
Russische Schule. 
9 4  I n n e r e s  e i n e r  T i s c h l e r w e r k s t a t t .  ( S t u d i e ) .  
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Stg. Bezeichnet 1. unten: 18 65. 
St. Prest, 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
Hulsmann, Jan, f nach 1646. Vlämische Schule. 
9 5  G e s e l l s c h a f t s z e n e .  
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Jaeckel, Hedwig, deutsche Malerin des 19. Jahr­
hunderts. 
9 6  S t r a s s e  i n  A r i c c i a .  
Stg. Bez. r. unten: Hedwig Jaeckel. 
Vermächtnis des Aeltesten James Armitstead 1880. 
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Juncker, Wilhelm Karl, geb. 1820 zu Wenden 
in Livland, f 1901 in Dresden. Dresdner Schule. 
9 7  D a m e n b i l d n i s .  
K. V. Bez. 1. in halber Höhe: W. Junker. 
1884 vom Künstler geschenkt. 
Nachahmer des Willem Kall! (1621—1693). 
Holländische Schule. 
9 8  B l u m e n s t ü c k .  
Stg. 1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Kaiser, Friedrich, geb. 1815 in Lörrach (Ba­
den), f 1889 in Berlin. Deutsche Schule. 
9 9  D e r  e r s t e  K o s a k  v o r  H a m b u r g .  
Stg. Bez. r. unten: Kaiser p. 
Gegenstück zum folgenden. 
100 Mittelalterliche Feldwache. 
Stg, Bes. 1. unten : F. K. p. 
Gegenstück zum vorigen. 
Vermächtnis des Aeltesten James Armitstead. 1880. 
Kasatkin, Nikolai Alexejewitsch, geb. 1859. 
Russische Schule. 
101 Im V or z i m mer des Be z i rksg er i chts. 
Stg. Bez. 1. unten: H. Kacamnum. 
1898 angekauft. 
Kaulbach, Hermann, geb. 1848 in München 
f das. 1909. Münchener Schule. 
102 Hänsel und Gretel bei der Hexe. 
Stg. Bez. 1. unten: Hermann Kaulbach, München. 
Vermächtnis des Aeltesten James Armitstead 1880. 
Kaulbach, Wilhelm v., geb. 1805 in Arolsen, 
f 1874 in München. Münchener Schule. 
108 Tasso. Idealporträt des Dichters. 
Stg. Bez. 1. unten: W. K. 1838. 
2* 
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104 Entwurf zu einem Giasgefliälde für das 
S t g .  . P a r l a m e n t s g e b ä u d e  i n  E d i n b u r g ,  d i e  
E r ö f f n u n g  d e s  Z i  v i l ^ e r i c h t s h o f s  v o n  
S c h o t t l a n d  d u r c h  K ö n i g  J a c o b  V .  (1532) 
d a r s t e l l e n d .  
Bez. r. unten: W. Kaulbach. 
1904 von Herrn P. v. Transehe-Neu-Schwanenburg 
geschenkt. 
Kisilew, Alexander Alexandrowitsch, geb. 1836 
in Sweaborg. Russische Schule. 
105 Das Gewitter. 
Stg. Bez. r. unten: A. KucuAeet. 1899. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
Klass, Friedrich Christian, geb. 1752 in Dresden, 
f das. 1827. Deutsche Schule. 
106 Landschaft. 
Stg. Bez. 1. unten: Klass. 1780. 
Gegenstück zum folgenden. 
107 Landschaft. 
Stg. Bez. r. unten: Klass. 1780. 
Gegenstück zum vorigen. 
1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Klengel, Johann Christian, geb. 1751 in Kessels­
dorf, f 1824 in Dresden. Dresdner Schule. 
108 Landschaft bei Sonnenuntergang. 
Stg. Bez. 1. unten: Klengel. 
Gegenstück zum folgenden. 
109 Herbstlandschaft. 
Stg. Bez. wie oben. 
Gegenstück zum vorigen. 
1873 von weil, Bürgermeister E. Hollander geschenkt. 
Klever, Julius v., geb. 1850 in Dorpat. Rus* 
sische Schule. 
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110 Das Wasserfest auf der Düna zur Feier 
d e s  s i e b e n h u n d e r t j ä h r i g e n  B e s t e h e n s  d e r  
Stadt Riga im Jahre 1901. 
Bez. r. unten : K). K^eeeps. 1902. 
1903 vom Künstler angekauft. 
Knijf, Wouter, geb. 1610 zu Wezel, f nach 
1679 zu Haarlem. Holländische Schule. 
111 Flusslandschaft. 
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Krause III.,Franz, geb. 1823, f 1878 in München, 
Münchener Schule. 
112 Englische Felsenküste. 
Stg. Bez. r. unten: F. Krause. 
Gegenstück zum folgenden. 
113 Holländische Winterlandschaft. 
Stg. Bez. 1. unten: F. Krause. 
Gegenstück zum vorigen. 
Vermächtnis des Aeltesten James Armitstead. 1880. 
Kügelgen, Franz Gerhard v., geb. 1772 in 
Bacharach a. Rh., f 1820 in Dresden. Deutsche 
Schule. 
114 Porträt der Frau S. v. Blankenhagen, 
K .  V .  g e b .  v .  S t ö v e r .  
1873 aus dem Vermächtnis des Frl. Luise v. Stöver. 
115 Bildnis eineß jungen Mannes. 
Stg. 1904 von Herrn P. v. Transehe-Neu-Schwanenburg 
geschenkt. 
Kyber, Wilhelmine, geb. 1801 in Riga, f 1867 
in Dresden. Dresdner Schule. 
116 Stilleben. 
Stg. Bez. r. unten: Minna Kyber. 1848. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L.W. Kerkovius. 1904. 
Lagorio, Lew Felixowitsch, geb. 1827 zu Feo-
dosia in der Krim; f 1905 in Petersburg. 
Russische Schule. 
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117 Kosaken-Staniza bei Abendbeleuchtung. 
Stg. Bez. r. unten; Lagorio 1866. 
Das Bild befindet sich im Kupferstichsaal. — Vermächt­
nis des weil. Stadtrats Oskar Jaksch. 1905. 
Lairesse, Gerard, geb. 1641 zu Lüttich, f 1711 
in Amsterdam.. Vlämische Schule. 
118 Opferfest römischer Weberinnen und 
K. V. Spinnerinnen zu Ehren der Minerva. 
Bez. r. unten: G. L. inv. 
P-
1871 vom K. V. angekauft. 
Leickert, Charles Henri Joseph, geb. 1818 in 
Brüssel. Holländische Schule. 
119 Holländischer Kanal bei Sonnenunter-
K. V. gang. 
Bez. 1, unten: Ch. Leickert. f. 52. 
1891 vom K. V. angekauft. 
Art des Cornelis Lelienbergh (1646—1676). 
Holländische Schule. 
120 Totes Rebhuhn. 
Stg. 1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Angeblich Lembach, Franz v., geb. 1836 in 
Markt-Schrobenhausen in Altbayern, f 1903 in 
München. Münchener Schule. 
121 Herbstliche Landschaft mit den Figuren 
a u s  d e r  S a g e  v o n  d e r  P f a l z g r ä f i n  
G e n o v e v a  v o n  B r a b a n t .  
1904 von Herrn P. v. Transehe-Neu-Schwanenburg 
geschenkt. 
Lewithan, Isaak, f 1900 in Petersburg. Rus­
sische Schule. 
122 Landschaft mit Eisenbahnzug. 
K. V. Bez. r. unten mit dem Monogramm: H. JL. 
1901 vom K. V. angekauft. 
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Kopie vom Jahre 1683 nach Lucas van Leyden 
(1494—1533). Niederländische Schule. 
123 Davids Triumph (I. Sam. 18, 6 und 7). 
Stg. 1868 aus der Stadtbibliothek. 
Art des Jan Livens (1607 — 1672). 
124 Brustbildeines 1 esen d en al te n Mannes. 
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Loudon, Elly Baronesse, geb. 1852 bei Mitau. 
Tätig in Florenz. 
125 Mittelgruppe aus dem Abendmahl 
K.  v .  de s  Andrea  de l  Sa r to  im Refek to ­
r ium des  V a  11  o  m b  r  o  s  an  e  r  K los t e r s  
S .  Sa lv i  in  F lo renz .  
1903 von der Künstlerin geschenkt. 
Ludwig, Karl, geb. 1839 zu Roemhild in 
Sachen-Meiningen, f 190z in Berlin. Mün­
chener Shhule. 
126 Sonnenaufgang auf dem Wendelstein. 
Stg. Bez. 1. unten: Carl Ludwig. 
Vermächtnis des weil. Rätsherrn L. W. Kerkovius 1904. 
Maas, Dirk, geb. 1656 in Haarlem, f das. 1717. 
Holländische Schule. 
127 Reitergefecht. 
Stg. Bez. 1. unten: D. Maas. 
Vermächtnis des weil. Ratsherrn E. Stephany. 1869. 
Makart, Hans, geb. 1840 in Salzburg, f 1884 
in Wien. Münchener und Wiener Schule. 
128 Stilleben. 
Stg. Bez. rechts unten mit dem Monogramm: H. M. 
129 Die Perle. 
Stg. Bez. r. unten: Hans Makart. 
130 Porträtskizze. 
Stg. 
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1B1 Der Kampf der Lapithen und Kentauren 
S t g .  am Pe l ion  be im Hochze i t s f e s t e  des  La­
pithen fürst en Peirithoos. 
Bez. r. in halber Höhe: H. M. 1878. 
132 a—e Fünf Szenen aus dem Ring des Nibelungen 
Stg. von Richard Wagner (Grisaillen). 
a  Der  Zwerg  Albe r i ch  und  d ie  Rhe in töch­
ter (Rheingold, 1. Szene). 
Bez. 1. unten: H. M. 
b  Der  Kampf  de r  R iesen  Fa fne r  und  Fa -
sold (Rheingold, 4 Szene). 
c  S i egmund  und  S iege l inde  in  Hund ings  
Hütte (Die Walküre, 1. Akt). 
d  S i egmunds  Tod  (Walküre ,  2. Akt). 
Bez. r. unten: H. M. 
c ßrunh i lde  b r ing t  S iege l inde  in  S iche r ­
heit (Walküre, 3. Akt). 
Sämtliche Gemälde Makarts sind der Stadt 1904 von 
Herrn P. v. Transehe-Neu-Schwanenburg dargebracht 
worden. 
Makowsky, Nikolai Jegorowitsch, geb. 1842 
in Moskau, gest. 1886 in Petersburg. Russische 
Schule. 
133 Der Angler. 
Stg. Bez. 1. unten: H. MdKoeciciü. 73, 
1884 von der Kaiserl. Akademie in Petersburg. 
Schule des Carlo Maratta (1625—1713). Rö­
mische Schule. 
134 Madonna mit dem Kinde. 
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Marinus, Ferdinand Joseph Bernard, geb. 1808 
f 1890 in Antwerpen. Belgische Schule. 
135 Landschaft aus den Ardennen. 
Stg. Bez. r. unten: Marinus. 
1884 aus der Kaiserl. Akademie zu Petersburg. 
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Marot, Carlo. Wahrscheinlich ein Nachkomme 
des 1719 in Paris verstorbenen Akademie­
professors Francis Marot. Französische Schule 
des 18. Jahrhunderts. 
136 Bacchusknabe. 
Stg.. Bez. auf der Gitarre: Carlo Marot. 
Vermächtnis des Staatsrats Dr. med. C. E. v. Brutzer. 1869. 
Martsen (Marts), Jan — de Jonge, zwischen 
1632 u. 1644 nachweisbar. Holländische Schule. 
137 Reitergefecht. 
Stg. Bez. unten, 1. von der Mitte.* I. M. d. Jonge. 1636. 
1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Massijs, Jan, geb. 1509 in Antwerpen, f das. 
I575- Niederländische Schule. 
138 Der heil. Hieronymus im Gehäus. 
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani, 
Mattenheimer, Theodor, geb. 1787 in Bambergs 
f 1850 in München. Münchener Schule. 
139 Blumenstück. 
Stg. Bez. 1. unten an derMarmorplatte: Th.Mattenheimer. 1834. 
1874 von Frl. Amalie Gross geschenkt. 
Meurant, Emanuel, geb. 1622 in Amsterdam, 
f 1700 (?) in Leeuwarden, Holländische Schule. 
140 Holländische Dorfstrasse. 
Stg. Gegenstück zum folgenden. 
141 Holländische Dorfstrasse. 
Stg. Bez. r. unten: E. M. 1696. 
Gegenstück zum vorigen. 
Kopie nach Michiel Jansz van Miereveit 
(1567—1641). Holländische Schule. 
142 Bildnis einer älteren Frau. 
K. V. 1872 von Gräfin Cäcilie Anrep-Elmpt geschenkt. 
Mignon, Abraham, geb. 1640zu Frankfurt a M., 
f das. oder in Wetzler 1679. Deutsche Schule. 
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143 Pflanzen, Insekten und Amphibien. 
K. V. Dem K. V. von einem Ungenannten geschenkt. 
Moeller, Reinhold v., geb. 1847 zu Sommer-
pahlen in Livland. Münchener Schule. 
144 Holländische Kanallandschaft. 
Stg. Bez. r. unten: R. v. Möller. München. 
Vom Künstler geschenkt. 
Molijn, Jan Jakobsz, geb. um 1620 in Delft, 
f das. nach 1686. Holländische Schule. 
145 Der Familienvater (nach der Radierung des 
Stg. Adriaen van Ostade vom Jahre 1648). 
Bez. 1. unten: 1652. J: Molijn. 
1874 von Frl. Amalie Gross geschenkt. 
Momper, Joos de, geb. 1564 zu Antwerpen, 
f das. 1635. Vlämische Schule. 
146 Bergige Landschaft mit Tobias und dem 
S t g .  Enge l .  
1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Mancadan, Jan. Um 1650 in Groningen tätig. 
Holländische Schule. 
147 Die Burgruine. 
Stg. Bez. r. unten mit Monogramm. 
Monogrammist, H.B. (angeblich Hans Bencken-
stein). Düsseldorfer Schule des 19. Jahrh. 
148 Ehemaliges Kloster bei Cochem an der 
Stg. Mosel. 
Bez. r. unten mit dem Monogramm H. B. 
Gegenstück zum folgenden. 
149 Blick auf Weilburg im Lahntal. 
Stg. Gegenstück zum vorigen. 
Vermächtnis des Aeltesten James Armitstead. 1880. 
Müller - Kurzwelly, Konrad, geb. 1855 in 
Chemnitz. Münchener Schule. 
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15C Herbststimmung im Ilsetal. 
Stg. Bez. 1. unten: Müller-Kurzwelly. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
Alte Kopien nach Äert (Arnout) van der 
Neer (1603—1677). Holländische Schule. 
151 Feuersbrunst in einem holländischen 
S t g .  Dorf  am Wasse r .  
Gegenstück zum folgenden. 
152 Holländisches Dorf an einem Kanal bei 
Stg. Mondsche in .  
Gegenstück zum vorigen. 
1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Neter, Laurence de, deutscher Maler des 17. 
Jahrh. aus Danzig gebürtig. 
153 Gesellschaftsszene. 
Stg. Bez. 1. unten am Piedestal einer Kaminsäule: L D N 
(verschränkt) Jecit. 1641. 
1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Niederländisch, um 1500. 
154 Die heil. Familie. 
K. V. 1870 vom Obersten v. Pistohlkors geschenkt. 
Niederländisch, um 1500. 
155 Christus am Kreuz zwischen den Schä-
S t g .  ehe rn .  
1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Nooms, Reynier, gen. Zeeman, geb. 1623 zu 
Amsterdam, f das. (?) um 1663. Holländische 
Schule. 
156 Schiffswerft. 
Stg. 
Nuzzi, Mario, geb. 1603 in Penna im Neapoli­
tanischen, f 1673 in Rom. Italienische Schule. 
157 Blumenstück. 
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
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(Jehmichen, Hugo, geb. 1843 bei Leipzig. 
Dresdner Schule. 
158 Der Federschneider. 
Stg. Bez. r. unten: H. Oehmichen. 
Gegenstück zum folgenden. 
159 Trinkender Bauer. 
Stg. Bez. r. unten: H. (Jehmichen. 
Gegenstück zum vorigen. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L.W. Kerkovius. 1904. 
Orlowsky, Wladimir Donatowitsch, geb. 1842. 
Russische Schule. 
160 Schloss am See. 
K. V. Bez. r. unten: 1871. 
Gegenstück zum folgenden. 
161 Landschaft aus der Krim bei Nachmit-
K .  V .  t agsbe leuch tung .  
Gegenstück zum vorigen. 
1887 von Prof. Alex. Rizzoni geschenkt, 
Os, Jan van, geb. 1744 zu Middelharnis, f 1808 
im Haag. Holländische Schule. 
162 Fruchtstück. 
Stg. 1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Schule des Adriaen van Ostade, (1610—1685). 
Holländische Schule. 
163 Kartenspieler. 
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Ostade, Isack van, geb. 1621 in Haarlem, f 
das. 1649. Holländische Schule. 
164 Zwei Bauern in einem Fenster. 
Stg. Bez.Lunten auf dem Fensterladen: I. V. O. 
1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Poelchau, Harald Oskar Georg, geb. 1835 
in Riga, f das. 1882. Deutsche Schule. 
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165 Baumstudie. 
K. V. 1883 vom K. V. angekauft. 
Pohl, Marie, deutsche Malerin der Gegen­
wart, lebte von 1899—1901 in Riga. 
166 Porträt eines jungen Mädchens. 
K. V. Bez. 1. unten: M. Pohl. 
1900 von K. V. angekäuft. 
Poorten, Karl August, geb. 1817 in Riga, f 
das. 1880. Deutsche Schule. 
167 Italienischer Hirtenknabe. 
K. V. Bez. r. unten: Poorten. 
1873 vom Künstler geschenkt. 
Popow, Alexander Andrejewitsch, geb. 1852 
im Jaroslawschen Gouvernement. Russische 
Schule. 
168 Die Sünderin vor Christus. 
Stg. Bez. r. unten: A. Ilonooo. 
1884 von der Kaiserl. Akademie in Petersburg. 
Purvit, Wilhelm Karl, geb. 1872 zu Jürgens­
burg in Livland; tätig in Reval. Russische 
Schule. 
169 Motiv aus dem Kaiserlichen Garten in 
K .  V .  Riga .  
Bez. r. unten: W. Purvit. 
Vom Künstler geschenkt. 
169a Abenddämmerung. 
K. V. Bez. r. unten: B. Ilypeutm 97. 
1904 vom Künstler geschenkt. 
169b Feldeinsamkeit. (Tempera- und Pastell-
K. V. maierei). 
Bez. r. unten : W. Purvit. 98. 
1904 vom Künstler geschenkt. 
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169c Tauwetter. 
Bez. r. unten: W. Purvit. 
1907 vom K. V. angekauft. 
Raden-Saleh Ben Jagya, javanischer Prinz, 
geb. 1816 in Samarang auf Java, f 1880 in 
Buitenzorg bei Batavia. Holländische Schule. 
170 Beduinen auf der Löwenjagd. 
K. V. Bez. r. unten: Raden Saleh. 1840. 
1876 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Reichardt, Helene, geb. 1853 in Riga; tätig 
in Zarskoje-Sselo. Russische Schule. 
170a Porträt einer alten Livin. 
Stg. Bez. r. unten: H. Reichardt, Riga. 1883. 
1906 von der Künstlerin geschenkt. 
Ravenstijn, Jan van, geb. 1572 (?) im Haag, 
t das. 1657. Holländische Schule. 
170b Damenbildnis. 
Stg. 1909 von Herrn P. v. Transehe-Neu-Schwanenburg dem 
Museum geschenkt. 
Alte (Teil-) Kopie nach Rembrandt, (Rem-
brandt Harmensz van Rijn), geb. 1606 zu Leiden, 
f 1669 zu Amsterdam. Holländische Schule. 
171 Selbstporträt des Meisters aus seinen 
K .  V .  l e t z t en  Jah ren .  
(Nach dem Orig. im Besitz des Lord Kinnaird in Rossie 
Priory in Schottland.) 
1872 von weil. Bürgermeister Eduard Hollander ge­
schenkt. 
Schule des Guido Reni, (1575—1642). Bologne-
sische Schule. 
172 Die Madonna mit den Nelken. 
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
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Rizzoni, Alexander, geb. 1836 in Riga, f 1902 
in Rom. Russische Schule. 
178 Römische Osteria. 
K. V. Bez. r. unten: A. Rizzoni. 1874, Roma. 
1874 vom K. V. angekauft. 
174 Kardinal und Abbe. 
Stg. Bez. 1. unten: A PUIWOHU. PUMV. 1878. 
Vermächtnis des Aeltesten Alex. Schweinfurth. 
Rocco, Michele, gen. Parmeggianino d. J., geb. 
1671 zu Parma, lebte noch 1751 in Venedig. 
175 Die heilige Cäcilie vor dem Prokonsul. 
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Römische Schule des 16. Jahrhunderts. 
176 Die heilige Familie mit dem kleinen 
K . V . Johannes .  
1872 von der Gräfin Cäcilie Anrep-Elmpt geschenkt. 
Roos, Johann Heinrich, geb. 1631 zu Otterberg 
in der Pfalz, f 1685 in Frankfurt a. M. Deut­
sche Schule. 
177 Herde in einer Gebirgslandschaft. 
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Holländer. 
Schule des Matteo Roselli. (1678—1650). 
Florentiner Schule. 
178 Das Wunder des Propheten Elisa (2. Kö-
K. V. nige 6, 1—7). 
1872 von der Gräfin Cäcilie Anrep-Elmpt geschenkt. 
Rosen, Gerhard Paul Baron v., geb. 1856 zu 
Wesenberg, tätig in Riga. Düsseldorfer Schule. 
179 Frühlingswasser. 
Stg. 1905 von der Stadtgalerie angekauft. 
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Rosenthal, Jan. geb. 1866 zu Frauenburg in 
Kurland, tätig in Riga. Russische Schule. 
180 Heimkehr von der Heuernte. 
Stg. 1905 vom Museum angekauft. 
180a Kurländische Frühlingslandschaft. 
Stg. Bez. r. unten: J. Rosenthal 1909. 
1909 vom Museum angekauft. 
Rottenhammer, Johann, geb. 1564 in München, 
f in Augsburg 1643. Deutsche Schule. 
181 Verkündigung Mariä. 
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Rottmann, Karl, geb. 1798 in Handschuchsheim 
bei Heidelberg, f 1850 in München. Münche­
ner Schule. 
182 Griechische Landschaft. 
Stg. Bez. r. unten: C. R. 
188 Südbairische Landschaft. 
tg. 1904 von Herrn Paul v. Transehe-Neu-Schwanenburg 
geschenkt. 
Sass, Oswald Baron v., geb. 1856 in Arens­
burg auf der Insel Oesel. Münchener Schule. 
184 Totenwache. 
K. V. Bez. r. unten: OSW. v. SASS. 89. 
1889 vom K. V. angekauft. 
Schenk, August Friedrich Älbrecht, geb. 1828 
in Glückstadt (Holstein). Französische Schule. 
185 Schafherde im Schneesturm. 
Stg. Bez. 1. unten: Schenk. 
Vermächtnis des Aeltesten Alex. Schweinfurth. 
Schlichting, Ernst Hermann, geb. 1812 in 
Reval, f 1890 in Dresden, Deutsche Schule. 
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186 Der Geburtstagstisch. 
Stg. Bez. r. unten auf der Kuchenschüssel: E. H. Schlichting, 
1904 von einem Ungenannten geschenkt. 
187 Die Auswanderer. 
Stg. Bez r. unten: H. Schlichting. 
1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Schönfeld, Heinrich, geb. 1809 in Dresden, 
f 1845 in München. Münchener Schule. 
188 Der Fischmarkt in Basel. 
Stg. Bez. r. unten: Schönfeld 42. p. 
1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Schultz, Johann Stephan Karl, geb. 1823 in 
Riga, f 1859 in Mitau. Dresdner Schule. 
189 Porträtstudie nach einem Knaben. 
Stg. Bez. 1. unten: Schultz. 
1894 von A. v. Pistohlkors geschenkt. 
190 Bildnis einer Dame. 
Stg. 
Schwanck, Wilhelmine, geb. 1844 in Wolmar. 
Deutsche Schule. 
191 Stilleben. 
K. V. Bez. 1. oben: IV. Schwanck. 1874. 
Geschenk der Künstlerin. 
Schwede, Robert Konstantin, geb. 1806 in 
Moiseküll (Livland), f 1871 in Gräfenfeld bei 
Lemsal. Russische Schule. 
192 Porträt der Frau Maria Sophie Miln, 
K .  V .  geb .  Ohmann ,  Ga t t in  d e s  Rigaschen  
Ra t she r rn  Erns t  Mi ln .  
1889 aus dem Nachlass des Ratsherrn E. Miln dem 
K. V. überwiesen. 
Schweinfurth, Ernst, geb. 1818 in Karlsruhe, 
f 1877 in Rom. Münchener Schule. 
3 
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193 Campagnalandschaft. 
Stg. Bez. r. unten: E. Schweinfurth. 
. Vermächtnis des Aeltesten Alex. Schweinfurth. 
Siegmund, Julius, geb. 1828 in Riga; + das. 
1909. Deutsche Schule. 
194 Knabe mit Armbrust. 
Stg. Bez. 1. unten: J. Siegmund, p. 1878. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L.W. Kerkovius. 1904. 
Siemiradski, Henric, geb. 1843 in Charkow, 
seit 1872 in Rom. Russische Schule. 
195 Weibliches Bildnis. 
Stg. Bez. r. in halber Höhe: H. Siemiradski. 
1896 angekauft. 
Sonderland, Fritz, geb. 1836 in Düsseldorf, 
f das. 1896. Düsseldorfer Schule. 
196 Auf dem Wege zur Schule. 
Stg. Bez. r. unten: Fr. Sonderland. 
Gegenstück zum folgenden. 
197 Die beiden Uebeltäter. 
Stg. Bez. 1. unten : Fr. Sonderland. 
Gegenstück zum vorigen. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L.W. Kerkovius. 1904. 
Spanische Schule. Kopie nach Murillo. 
198 Der heilige Antonius das Christkind 
S t g .  anbe tend .  
1876 von D. de Robiani geschenkt. 
Spitzweg, Karl, geb. 1808 in München, f das. 
1885. Autodidakt. 
199 Der alte Festungskommandant. 
Stg. Bez. 1. unten mit dem Monogramm. 
200 Der Eremit. 
Stg. Bez. 1. unten wie vorher. 
Vermächtnis des Aeltesten James Armitstead. 1880. 
Spoerer, Eduard, geb. 1841 in Reval, f 1898 
in Düsseldorf. Russische Schule. 
201 Küste von Arromanches in derNormandie 
Stg. Bez. r. unten: E. Spoerer. 1881. 
1884 von der Kaiserl. Akademie der Künste. 
Spring, Alfons, geb. 1843 *n Libau, f in 
München 1908; Tätig in München. Russische 
und Münchener Schule. 
202 Der alte Bootsmann. 
Stg. Bez. r. unten: A. Spring. München. 
1899 von Kunstfreunden geschenkt. 
Steffeck, Karl Konstantin Heinrich, geb. 1818 
in Berlin, f 1890 in Königsberg. Berliner Schule. 
203 Weidende Pferde. 
Stg. Bez. 1. unten: C. Steffeck. 
1894 aus der Sammlung der Frau v. Wöhrmann, geb. 
Fürstin Urussow, angekauft. 
Stürtz, Ludwig, geb. 1843 in Darmstadt. 
Münchener Schule. 
204 Der Zweifler. 
Stg. Bez. r. unten: L. Stürtz. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
Nachahmer des Gerard Ter Borch (1617—1681). 
Holländische Schule. 
205 Die Nähterin. 
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Schule von Parma 16. Jahrhundert. 
206 Jakobs Kampf mit dem Engel. 
Stg. Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius 1904. 
3* 
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Tiesenhausen, Paul Baron, geb. 1837 auf dem 
Gute Itfer in Estland, f 1876 in München. 
Münchener Schule. 
207 Stürmische See. 
K. V. Bez. r. unten: Paul Tiesenhausen. 
1877 von der Witwe des Künstlers angekauft. 
208 Ostseestrand. 
Stg. Bez. 1. unten: P. v. Tiesenhausen. 
209 Landschaft mit Burg. 
Stg. Vermächtnis des weil. Stadthaupts L.W. Kerkovius. 1904. 
Timm, Georg Wilhelm, geb. 1820 in Riga, 
t 1895 in BerHn. Russische Schule. 
210 Der verwundete Husar. 
K. V. Bez. 1. unten: B. 1840. 
1881 von Frl. E. v. Manderstjerna geschenkt. 
211 Kopf eines weissen Ochsen. 
K. V. Bez. unten: Versailles 29. Juli 44. 
Vom K. V. angekauft. 
212 Brustbild eines Negers. 
K. V. Bez, 1. unten: Versailles 29. July 44. 
Gegenstück zum folgenden. 
213 Brustbild eines Zuavenoffiziers. 
K. V. Bez. r. unten: Versailles 10. Aeiycma 1844 toda. 
Gegenstück zum vorigen. 
1891 vom dim. Ratsherrn N. v. Röpenack geschenkt. 
213a  L iv länd i sche  Win te r l andscha f t .  
213b  W T i n t e r l andscha f t  be i  Sonnenun te rgang .  
213c  Win te r l andscha f t .  
213d Am Waldsaum. 
213e Parforcejagd im Walde. 
213f  S t r a s senans ich t  aus  Nürnberg .  
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213g Russische Dorfszene, Aquarell. 
Bez. 1. unten: W. Timm. 1891. Berlin. 
213h Der Improvisator vor dem Bab-el-Ned 
in Algier. Aquarell. 
Bez. r. unten: Erinnerung an Algier. 1846. Berlin. 1891. 
W. Timm. 
213i Sechs Skizzen in Oel. 
213k Junge Italienerin. 
Bez. 1. unten: Berlin 1876. 
2131 Junge Italienerin. 
Bez. 1. unten : Berlin 1876. 
Die N2N2. 210—213I befinden sich im kleinen Kupfer­
stichsaal. 
Auch sind hier zwei Majolikamalereien des Künstlers 
ausgestellt. 
Schule des Tintoretto (Jacopo Robusti, gen. 
il Tintoretto 1518—1594). Venezianische Schule. 
214 Männliches Bildnis. 
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Kopien nach Tiziano Vecelli (1477—1576). 
Venezianische Schule. 
215 Venus. (Original in der Bridgewatergalery 
Stg. zu London). 
1866 aus der Sammlung de Robiani. 
216 Venus von Urbino. (Original in den Uffizien 
K.V. zu Florenz). 
1874 vom Generalgouverneur Fürsten P. R. Bagration 
geschenkt. 
Toornvliet, Jakob, geb. 1635 oder 1636 zu 
Leiden, f das. 1719. Holländische Schule. 
217 Das Schlachtfest. 
K. V. Bez. unten : J. Toornvliet. Fe. 
1891 vom K. V. angekauft. 
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218 Knabe mit einem Buch. 
Stg. Bez. r. oben: J. Toornvliet. 
1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Umbro-bolognesisch, aus dem ersten Viertel 
des 16. Jahrhunderts. 
219 Kopf einer Heiligen auf Goldgrund 
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Unbekannter deutscher Meister vom Ende 
des 17. Jahrhunderts unter dem Einfluss der 
Rembrandtschule. 
220 Esther, Haman und Ahasverus. 
Stg. 1873 von Frl. Amalie Gross geschenkt. 
Unbekannter süddeutscher Meister aus der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 
221 Der Zug nach Golgatha. 
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Urlaub, Georg, v., geb. 1845 in Petersburg. 
Russische Schule. 
222 Jairi Töchterlein. 
Stg. Bez. 1. auf der Stufe vor der Tür F. ypAayöz. 1871. 
1884 aus der Kaiserl. Akademie der Künste. 
Valkenburg, Heinrich v. Deutsche Schule 
des 17. Jahrhunderts. 
223 Blumenstück. 
K.V. Bezeichnet am Fuss der Vase: H. Falkenburg. 
1876 von Herrn J. J. Lickberg geschenkt. 
Venezianische Schule der 2. Hälfte des 17. 
Jahrhunderts. 
224 Die heil. Familie. 
K. V. 1872 von der Gräfin Cäcilie Anrep-Elmpt geschenkt. 
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Verbruggen, Kaspar (Gasper), Pieter d. J., 
geb. 1664 in Antwerpen, f das. 1730. Vlämi-
sche Schule. 
225 Blumenstück. 
K. V. Bez. 1. unten : Gasper p. Verbruggen f. 
1876 von dem Generalgouverneur Fürsten P. K. Bagra-
tion geschenkt. 
Kopie nach Paolo Caliari, gen. Veronese 
(1528—1588). Venezianische Schule. 
226 Die Anbetung der heil, drei Könige. 
K. V. Vermächtnis der Gräfin Cäcilie Anrep-Elmpt. 1892. 
Verstraelen, (van Straelen). Anthonis, geb. 
um 1594 in Gorkum. Holländische Schule. 
227 Winterlandschaft. 
Stg. Bez. 1. unten : Ant° Verstalen. 1631. 
1868 aus der Stadtbibliothek. 
Victor, (Fictor), Jocomo, tätig um 1663 in Ve­
nedig, um 1670 in Amsterdam. Holländische 
Schule. 
228 Hahn und Henne. 
K. V. vom K. V. angekauft. 
Vlämischer Bildnismaler um die Mitte des 
17. Jahrhunderts. 
229 Bildnis eines vornehmen Mannes. 
Stg. 1873 vom Bürgermeister E Hollander geschenkt. 
Vlämische Schule des 18. Jahrhunderts. 
230 Heilige Familie. 
Stg. 1873 vom Bürgermeister E. Hollander geschenkt. 
Vlämische Schule der 2. Hälfte des 18. Jahrh. 
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231 Verspottung Christi. 
Stg. 1885 aus der Sammlung A. H. Hollander. 
Vlämische Schule um die Mitte des 18. Jahrh. 
(angeblich Pieter van Bioemen). 
232 In der Rüstkammer. 
Stg. 1866 aus der Sammlung de Robiani. 
Volkers, Emil Ferdinand Heinrich, geb. 1831 
in Birkenfeld, f in Düsseldorf 1905. Münchener 
Schule. 
233 Im Zirkusstall. 
K. V. Bez. r. unten: E.Volkers 1868. 
1884 von Herrn P. v, Transehe-Neu-Schwanenburg 
geschenkt. 
Wagenbaur, Max Joseph, geb. 1774 in Markt-
Gräfing (Oberbaiern), f 1829 in München. 
Münchener Schule. 
234 Viehweide. 
Stg. Bez. dreimal: links undeutlich; rechts einmal mit heller 
und einmal mit dunkler Farbe: M. J.Wagenbaur. 1823. 
1905 aus dem Vorrat. 
Waterschoodt, Hendrik van, war von 1744 
bis 1773 in München tätig. Holländische Schule. 
235 Marktszene in einem italienischen Dorf. 
K. V. Bez. 1. unten : H. V. W. 
Gegenstück zum folgenden. 
236 Marktszene in einem italienischen Dorf. 
K. V. Bez. wie Ns 235. 
Gegenstück zum vorigen. 
1872 von dem weil. Hofgerichtspräsidenten E. v. Sivers 
geschenkt. 
Wegelin, Adolf, geb. 1810 in Cleve, f 1881 
in Köln a. Rh. Düsseldorfer Schule. 
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237 Architekturbild vom Rhein (Bacharach). 
Stg. 1868 von Herrn R. P. Schilling geschenkt. 
Weitsch, Friedrich Georg, geb. 1758 in Braun­
schweig, f 1828 in Berlin. Deutsche Schule. 
238 Landschaft. 
Stg. Bez. 1. unten: F. Weitsch f. 1780. 
1885 aus der Sammlung A. H. Holländer. 
Alte Kopie nach Jan Wijnants (1600 bis um 
1679). Holländische Schule. 
239 Landschaft mit Herde. 
Stg. Bez. links: J. Wijnants. 1670. (unecht.) 
1869 von Staatsrat Dr. med. C. v. Brutzer geschenkt. 
Willewald, Gottfried (Bogdan) Pawlowitsch, 
geb. 1818 in Pawlowsk, f 1903 in Dresden. 
Russische Schule. 
240 Lagerszene. 
K. V. 1876 aus dem Nachlass des weil. Hofgerichtspräsidenten 
E. v. Sivers angekauft. 
Winkler, Karl v., geb. 1860 in Reval. Deutsche 
Schule. 
240a Das Marcellustheater in Rom. 
Stg. (Aquarell). 
Bez. 1. unten: C. Winkler, Roma. V. 1906. 1908 angekauft. 
Wit, Jacob de, geb. 1695 Amsterdam, f das. 
1754. Holländische Schule. 
241 Drei Amoretten. 
Stg. 1868 aus der Stadtbibliothek. 
Wrangel, Helene Baronesse v., aus dem Hause 
Tolks, geb. 1837 in Nowgorod, f 1906 in Peters- > 
bürg. Russische Schule. 
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242 Pferde auf der Waldweide. 
K. V. Bez. 1. unten : E. BpauteAt. 
igoi von der Künstlerin geschenkt. 
Wunsch, Marie, geb. 1862 zu Weinhaus bei 
Wrien, f 1898 in Meran. Münchener Schule. 
243 Die Schaukelbank. 
Stg. Bez. 1. unten: M. Wunsch. 
Vermächtnis des weil. Stadthaupts L. W. Kerkovius. 1904. 
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Achenbach, Andreas, geb. 1815 in Kassel. 
Düsseldorfer Schule. 
1  Hol l änd i sche  Win te r l andscha f t .  
Bez. 1. unten: A. Achenbach. 1837. 
Gegenstück zu JNs 2. 
2  Hol l änd i sche  S t r andszene .  
Bez. 1. unten: A. Achenbach. 1837. 
Gegenstück zu N° 1. 
Bähr, Karl Johann, geb. 1801 in Riga, f 1869 
in Dresden. Dresdner Schule. 
3  Bi ldn i s  des  j avan i schen  P r inzen  Raden  
Sa leh  ben  Jagya .  
Bez. r. unten: C. Bähr. 1841. 
Bakhuisen, Ludolf, geb. 1633 oder 1634 zu 
Emden, f 1708 in Amsterdam. Holländische 
Schule. 
4  Beweg te  See  mi t  Sch i f f en .  
Bez. r. unten: 1663. L. Backh. . . 
Baumann, Johann Heinrich, geb. 1753 in Mitau, 
f 1832 auf dem Gute Klein-Jungfernhoi bei Riga. 
Deutsche Schule. 
5  To tes  Gef lüge l .  
Beck, Jakob Samuel, geb. 1715 in Erfurt, f das. 
1778. Deutsche Schule. 
6  Hi r schkopf .  
Bez. r. unten: J. S. Beck. 
Berchem, Nicolaes (Claes) Pietersz, geb. 1620 
in Haarlem, f 1683 in Amsterdam. Holländische 
Schule. 
7  I t a l i en i sche  Landscha f t .  
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8  I t a l i en i sche  Landscha f t  be i  Abendbe­
l euch tung .  
Bez. auf der Rückseite: Nicolaus Berghem pingebat. 
Schule des N. Berchem. 
9  In  de r  Fe l sg ro t t e .  
10  Landscha f t  mi t  V iehherde .  
Bez. Lunten: Bergh. . . 
Biard, Fran^ois Auguste, geb. 1798 (nach 
anderen 1801) zu Lyon, f 1882 auf dem Land­
sitz Les Plätreries bei Fontamebleau, Fran­
zösische Schule, 
11  Tanzende  Gese l l scha f t  vo r  e inem Wir t s ­
hause  am Rhe in .  
Bez. r. unten : Biard. 
Bloemaert, Hendrik, geb. 1601 in Utrecht ; 
f daselbst 1672. Holländische Schule. 
12  Brus tb i ld  e ines  geha rn i sch ten  Knappen .  
Bogaart, Hendrik, von 1650—1670 in Amster­
dam nachweisbar. Holländische Schule. 
13  Bauern fami l i e .  
Bez. unten in der Mitte: H. Bogaart fecit. 
Boilly, Louis Leopold, geb. 1761 zu La Bassee 
bei Lille, f 1845 in Paris. Französische Schule. 
14  B i ldn i s  des  Gründer s  de r  Ga le r i e ,  des  
Ra t she r r f l  F r i ed r i ch  Wi lhe lm Brede r lo .  
Bolognesische Schule des 17. Jahrh. 
15  Der  Erzenge l  Michae l  im  Kampf  mi t  
Luz i fe r .  
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Borssom, Anthony van, geb. um 1630 in 
Amsterdam, f das. 1677. Holländische Schule. 
16  Landscha f t  mi t  Juda  und  Thamar .  
Brav, Jan de, geb. zwischen 1626 und 1628 
in Haarlem, f das. 1697. Holländische Schule. 
17  Chr i s tus  e r sche in t  de r  Mar ia .  
Bez. auf dem Folianten.- J. d. Bray fecit 1665. 
Brekelenkam, Quirijn Gerritsz van, geb. nach 
1620 zu Swammerdam bei Leiden, f 1668 in 
Leiden. Holländische Schule. 
18  Die  Raucher in  am Kamin .  
Bez. r. unten undeutlich. 
19  Der  Krankenbesuch .  
Schule des Jan Brueghel d. J. (1601—1678). 
Vlämische Schule. 
20  Wald landscha f t .  
Gegenstück zu JMe 21. 
21  Hüge l ige  Landscha f t .  
Gegenstück zu .N® 20. 
Bürkel, Heinrich, geb. 1802 zu Pirmasens in 
der Rheinprovinz, -j* 1869 in München. Mün­
chener Schule. 
22  I t a l i en i sches  Land leben .  
Bez. r. in halber Höhe: H. Bürkel inv. München 1803. 
Cantarini, Simone, gen. il Pesarese, geb. 1612 
zu Oropezza bei Pesaro, f 1648 in Verona. 
Bolognesische Schule. 
23  Ecce  Homo.  
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Cooper, Abraham, geb. 1787 in London, f 1868 
in Greenwich. Englische Schule. 
24 Pferde auf der Weide. 
Bez. unten r. von der Mitte: Painted by Abr™ Cooper. 
R. A. 1829. 
25 Abbildung eines F. W. Brederloschen 
Jagdpfer'des. 
Bez. r. unten: A (oder O — undeutlich) C. 1816. 
Dahl, Johann Christian Claussen, geb. 1788 
zu Bergen in Norwegen, f 1857 in Dresden. 
Dresdner Schule. 
26 Wrack in der Brandung. 
Bez 1. unten: Dahl. 1832. 
Deger, Ernst, geb. 1809 zu Bockenem bei 
Hildesheim, f 1885 in Düsseldorf. Düssel­
dorfer Schule. 
27 Maria mit dem Jesusknaben. 
28 Maria, das Kind anbetend. 
Denner, Balthasar, geb. 1685 in Altona 
bei Hamburg, f 1749 in Rostock. Deutsche 
Schule. 
29 Brustbild einer alten Frau. 
Deutscher Landschafter des 18. Jahrh. 
30 Gebirgslandschaft mit zwei Mönchen. 
31 Der Wasserfall bei Tivoli. 
Dietrich, Christian Wilhelm Ernst (oder 
Dietricy), geb. 1712 in Weimar, f 1774 in 
Dresden. Dresdner Schule. 
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32 Brustbild eines Greises. 
33 Brustbild eines Hohenpriesters. 
? Dou, Geraerd, geb. 1613 in Leiden, f das. 1675. 
Holländische Schule. 
34 Bildnis eines Mannes. 
Droochsloot, Joost Cornelisz, geb. 1586 in 
Gorkum, f 1666 in Utrecht. Holländische Schule. 
35 Kirmesszene. 
Bez. 1. an einem Fensterrahmen des "Wirtshauses: 
J. C. Droochsloot. 1659. 
Dijck, Antonius van, geb 1599 in Antwerpen, 
f 1641 zu Blackfiars (London). Vlämische 
Schule. 
36 Bildnis des Prinzen Wilhelm II. von 
Nassau-Oranien. 
Kopien nach A. van Dijk. 
37 Die Beweinung Christi. 
Orig. im Museum zu Antwerpen, Kat. Ws 403. 
38 Bildnis des Malers Frans Snijdei's. 
Dusart, Cornelis, geb. 1660 in Haarlem, f das. 
1704. Holländische Schule. 
39 Bauerngesellschaft im Hofe eines Dorf­
wirtshauses. 
Elsheimer, Adam, geb. 1578 in Frankfurt am 
Main, f um 1620 in Rom. Deutsche Schule. 
40 Südliche Landschaft. 
Fendi, Peter, geb. 1796 in Wien, f das. 1842. 
Wiener Schule. 
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41 Szene aus Schillers Glocke. 
Bez. r. unten: Fendi 
»33 
42 Der kleine Violinspieler. 
Bez. 1. unten: Fendi 1833. 
Ferg, Franz de Paula, geb 1689 in Wien, 
f 1740 in London. Deutsche Schule. 
43 Winterlandschaft. 
Frey, Johann Michael, geb. 1750 in Biberach, 
f 1820 in Augsburg. Deutsche Schule. 
44 Waldlandschaft. 
Bez. r. unten: J. M. Frey. p. 1786. 
Gegenstück zu Ks 45. 
45 Landschaft mit Eichen. 
Bez r. unten: J. M. Frey. p. 1786. 
Gegenstück zu Ns 44. 
Friedrich, Kaspar David, geb. 1774 in Greifs­
wald, f 1840 in Dresden. Dresdner Schule. 
46 Meeresufer bei Mondschein. 
Funk, Heinrich, geb. 1807 in Herford (West­
falen), f 1877 in Stuttgart. Düsseldorfer Schule. 
47 Landschaft bei Abendbeleuchtung. 
Bez. r. unten: H. Funk. Frankfurt, a. M. 1837. 
Gail, Wilhelm, geb. 1804 in München, f das. 
'1890. Münchener Schule. 
48 Tor von Alcalä laReal in der spanischen 
Provinz Jaen. 
Bez. r. unten: W. Gail. 12/37. 
Gauermann, Friedrich, geb. 1807 in Miesen­
bach bei Guttenstein (Niederösterreich), f 1862 
in Wien. Wiener Schule. 
4 
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49 Parforcejagd in einem Eichenwalde. 
Bez. 1. unten: F. Gauermann 1833. 
* 50 Der Königsee bei Berchtesgaden. 
Bez. 1. unten: F. Gauermann 1833. 
Genoels, Abraham, geb. 1640 in Antwerpen, 
gest. das. 1723. Vlämische Schule. 
51 Landschaft mit Ruine. 
Grootvelt, Jan Hendrik van, geb. 1808 zu 
Varik bei Tiel, f 1855 in Herzogenbusch. Hol­
ländische Schule. 
52 Abendschule. 
Bez. unten in der Mitte: J. H. van Grootvelt. 
Gudin, Jean Antoine Theodore, geb. 1802 in 
Paris, t 1880 in Boulogne sur Seine. Franzö­
sische Schule. 
53 Sonnenuntergang an einer Meeresbucht. 
Bez. r. unten: J. Gudin. 183. 
Hals, Härmen, geb. 1611 in Haarlem, f das. 
1669. Holländicshe Schule. 
54 Der Pfannkuchenbäcker. 
Bez. am Schemelfuss mit dem Monogramm. 
Nachahmer des Jan Davidsz de Heem 
(1606—1684). Holländische Schule. 
55 Stilleben. 
Heer, Willem de, holländischer Maler des 
17. Jahrhunderts. 
56 Der verliebte Zecher. 
Bez. r. unten: W. D. H. F. 
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Heubel, Alexander, geb. 1813 zu Lerasal, 
f 1847 in Riga. Düsseldorfer Schule. 
57 Studienkopf. 
Bez: März 1841. 
58 Die heilige Familie. 
59 Selbstbildnis. 
Bez. r. in halber Höhe: A. Heubel. 46. 
60 Der trauernde Hiob und seine Freunde. 
Skizze nach dem Bilde von J. Hübner im Städelschen 
Museum zu Frankfurt a. M. 
61 Die drei Männer im feurigen Ofen. 
Farbenskizze zu dem Bilde im Kaiserlichan Palais zu 
Ropscha. 
62 Moses, Aron und Hur. 
Bez. r. unten: A. Heubel 1837. 
Holblock, Jan Cornelisz, geb. 1612 in Amster­
dam, f das. 1679. Holländische Schule. 
63 Italienische Landschaft. 
Bez. r. unten: HoLBlock. 
Holländischer Bildnismaler um 1632. 
64 Bildnis eines Mannes in ganzer Figur. 
Bez. r. oben: Aetatis suae 52. 
1632. 
Holländischer Bildnismaler, um 1650. 
65 Brustbild eines Mannes. 
Holländischer Landschaftsmaler, in der Art 
des Wouter Knijf (1610—1679). 
66 Holländische Flusslandschaft. 
4* 
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d'Hondekoeter, Melchior, geb. 1636 zn Utrecht, 
f 1695 i*1 Amsterdam. Holländische Schule. 
67 Hahnenkampf. 
Ingres, Jean Auguste Dominique, geb. 1780 
in Montauban, f 1867 in Paris. Französische 
Schule. 
68 Raffael und die Fornarina. 
Bez. 1. unten: Ingres rome. 1813. 
Jongh, Ludolph de, geb. 1616 zu Overschie, 
f 1679 zu Hillegarsberg. Holländische Schule. 
69 Familienszene. 
Kannengiesser, Georg, geb. 181*4 in Strelitz, 
f das. 1900. Düsseldorfer Schule. 
70 Das choragische Monument des Lysikra-
tes zu Athen. 
(Farbenskizze.) 
Bez. r. unten: G. Kannengiesser. 
Karing, Rudolf Georg, geb. 1807 in Riga, 
t das. 1858. Deutsche Schule. 
71 Heinrich dem Finkler wird die deutsche 
Kaiserkrone dargebracht. 
(Farbenskizze.) 
Keyser, Nicaise de, geb. 1813 zu Sandvliet bei 
Antwerpen, f 1887 in Antwerpen. Belgische 
Schule. 
72 Franz I. von Frankreich und seine 
Schwester Margaretha von Navarra. 
Bez. 1. unten: N. De Keyser. 1844. 
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Kessner, August, arbeitete um 1826 in Berlin, 
von 1830—1835 in Riga und Petersburg und 
lebte 1841 in Raschwitz bei Leipzig. Berliner 
Schule. 
73 Bildnis des Kaisers Alexander I. von 
Russland (nach dem Stich von Seiiwanow 
nach Dawe). 
Bez. 1. unten: A. Kessner. 1836. 
74 Selbsporträt. 
Kirner, Johann Baptist, geb. 1806 zu Furt­
wangen (Baden), f das. 1865. Münchener Schule. 
75 Wallfahrer vor einer Mariensäule betend. 
Bez. r. unten: J. Kirner. Roma 1834. 
Klass, Friedrich Christian, geb. 1752 in 
Dresden, f das. 1827. Deutsche Schule. 
76 Ruine bei Mondschein. 
Bez. r. unten: Klass. 1797. 
Gegenstück zu Na 77. 
77 Landschaft mit Brücke. 
Bez. 1. unten: Klass. 1797. 
Gegenstück zu Na 76. 
Kleijne, David, geb. 1754 zu Bergen op Zoom, 
f 1805 in Middelburg. Holländische Schule. 
78 Schiffe auf ruhiger See. 
Bez. am Bug des vorderen Schiffes: D. Kleijne. 
Klengel, Johann Christian, geb, 1751 zu Kessels­
dorf, f 1824 in Dresden. Dresdner Schule. 
79 Waldlandschaft bei Abendbeleuchtung. 
Bez. 1. unten : Klengel, f. 
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Klomp, Aeibert Jansz, geb. um 1618 in Amster­
dam, f 1688. Holländische Schule. 
80 Landschaft mit Viehherde. 
Bez. r. unten: A.Klomp f. 1681. 
Gegenstück zu N° 81. 
81 Landschaft mit Viehherde. 
Bez. r. unten: A. Klomp f. 1681. 
Gegenstück zu Ns 80. 
Koch, Josef Anton, geb. 1768 zu Obergiebeln 
in, Tirol, f 1839 in Rom. Deutsche Schule. 
82 Landschaft aus den Sabinerbergen. 
Bez. r. unten ' . J . K .  
Krause, A. Daten nicht bekannt; scheint 
überhaupt nur Dilettant gewesen zu sein. 
83 Grabdenkmal des Stiefsohnes Brederlos, 
J. G. Lamprecht (1812—1832), auf dem 
alten Kirchhofe in Wiesbaden. 
Bez. 1. unten: A. Krause. Chil.sch- 1843. 
Krüger, Franz, geb. 1797 zu Badegast bei 
Cöthen, f 1857 in Berlin. Berliner Schule. 
84 Der Reitknecht. 
Bez. r. unten: Krüger, dl. 33. 
Kuntz, Karl, geb. 1770 in Mannheim, f 1830 
in Karlsruhe. Münchener Schule. 
85 Landschaft mit Viehherde. 
Bez. 1. am Zaun : C. Kuntz, fc. 1825. 
Laenen, (Laemen), Christophel Jabobsz, geb. 
um 1615 in Antwerpen, f nach 1651. Vlämische 
Schule. 
86 Der verlorene Sohn. 
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Lambrechts, Jan Baptiste, geb. 1680 in Ant­
werpen, f nach 1731, wahrscheinlich in Deutsch­
land. Vlämische Schule. 
87 Gemüsemarkt. 
Gegenstück zu Ne 88. 
88 Gemüsemarkt. 
Gegenstück zu Ns 87. 
Landseer, Sir Edwin, geb. 1802 in London, 
f das. 1873. Englische Schule. 
89 Die Rast. 
Bez. r. unten : E. Landseer R. A. S. 1839. 
Lessing, Karl Friedrich, geb. 1808 in Breslau, 
f 1880 in Karlsruhe. Düsseldorfer Schule. 
90 Eifellandschaft. 
Bez. unten: C. F. L. 1839. 
91 Johann Huss im Verhör zu Konstanz. 
Farbenskizze zu dem Gemälde im Städel-
schen Museum in Frankfurt a. M. 
Art des Jan Livens (1607—1672). Hollän­
dische Schule. 
92 Der heilige Hieronymus. 
Limborch, Hendrick van, geb. um 1680 im 
Haag, f das. um 1758. Holländische Schule. 
93 Bathseba im Bade. 
Lijnden, A. van, holländischer Maler aus der 
Mitte des 17. Jahrhunderts. 
94 Stilleben. 
Bez. r. unten: A. v. Lijnden. f. 1653. 
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Lindau, Dietrich Wilhelm, geb. 1799 in Dres­
den, f 1862 in Rom. Münchener Schule. 
95 Der Wunderdoktor. 
Bez. 1. unten: D. Lindau pinx. Romae. 1834. 
Leo, Jacob van, geb. 1614 zu Sluis, f 1670 in 
Paris. Holländische Schule. 
96 Brustbild eines Gelehrten. 
Bez. r. in halber Höhe: J. v. Loo fecit A° 1647. 
Lübecker Meister von 1520. 
97 Dreiteiliger Hausaltar. Auf den Aussen-
seiten der Flügel: S. Johannes der Evangelist 
und S. Judas Thaddäus. Im Mittelbilde: Maria 
mit dem Jesusknaben; auf dem linken Flügel 
der Lübecksche Ratsherr Heinrich Kerckring 
(1479—1540), auf dem rechten Flügel dessen 
Gemahlin Katharina, geb. Joris. 
Lundens, Gerrit, geb. 1622 in Amsterdam, 
f das. nach 1677. Holländische Schule. 
98 Karten spielende Bauern. 
Bez. r. unten: G. Lundens. f. 1651. 
Luti, Benedetto, geb. 1666 in Florenz, f 1724 
in Rom. Florentiner Schule. 
99 Brustbild eines vierjährigen Mädchens. 
B e z .  a u f  d e r  R ü c k s e i t e :  B e n e d e t t o  L u t t i  I N R .  
Maas, Dirk, geb. 1656 in Haarlem, f das. 
1717. Holländische Schule. 
100 Jagdgesellschaft in einem Park. 
Bez. 1. am Bassin: D.Maas. 
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Madrazo Federigo de, geb.. 1815 in Rom 
f 1894 in Madrid. Spanische Schule. 
101 Bildnis des Madrider Handelsherrn Don 
Pedro de Ferres Morena (um 1850). 
Bez. r, in halber Höhe: F. Mo. 
Magnasco, Alessandro, geb. 1681 in Genua, 
t das. 1747. Mailändische Schule. 
102 Felsige Landschaft. 
Manfred!, Bartolomeo, geb. um 1580 zu Ustiano 
bei Mantua, f um 1620 in Rom. Römische 
Schule. 
103 Musizierende Gesellschaft. 
- Meyiering, Aelbert, geb. 1645 Amsterdam, 
f das, 1714. Holländische Schule. 
104 Südliche Landschaft bei Abendbeleuch­
tung. 
Bez. 1. unten: Meyering f. 
Gegenstück zu 105. 
105 Südliche Felsenlandschaft 
Bez. wie vorhin. 
Gegenstück zu Ns 104. 
Meister, W.W.E. Englische Schule. 
106 Bauernfamilie. 
Bez. auf dem Kruge: IV. W. E. 
Mende, Karl Adolf, geb. 1807 in Leipzig, ver­
unglückte 1857 in der Weser Münchener Schule. 
107 Ein Mönch zeigt bayrischen Gebirgs-
leuten seine mitgebrachten Reliquien. 
Bez. 1. unten: Ad. Mende, München 1833, 
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Kopie nach Michiel Jansz van Mierevelt 
(1567—1641). Holländische Schule. 
108 Bildnis des Prinzen Wilhelm I. von Ora-
nien. Original im Haag, Mauritshuis Kat. N° 96. 
Mieris, Willem van, geb. 1662 in Leiden, 
f das. 1747. Holländische Schule. 
109 Felsige Waldlandschaft mit der ruhenden 
Diana. 
Bez. unten: W. v. M. 
Gegenstück zu N° 110. 
110 Felsige Waldlandschaft mit badenden 
F rauen. 
Bez. unten: W. v. M. 
Gegenstück zu N° 109. 
Mirou, Anthony, nach den Daten auf seinen 
Bildern tätig zwischen 1614 und 1640, f nach 
I^53- Vlämische Schule. 
111 Hügelige Sommerlandschaft. 
Molenaer, Claas, geb. in Haarlem, f das. 1676. 
Holländische Schule. 
112 Winterlandschaft. 
Bez. undeutlich. 
113 Winterlandschaft. 
Bez. 1. unten: K. Molenaer. 
Molijn, Pieter de M. d. Ä., geb. 1596 wahr­
scheinlich zu London, f 1661 in Haarlem. 
Holländische Schule. 
114 Flusslandschaft mit Brücke. 
Bez. 1. unten: P. Molijn 1652. 
• m 
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Momper, Joos de, geb. 1564 in Antwerpen, 
f das. 1635. Vlämische Schule. 
115 Südliche Flusslandschaft. 
Morgenstern, Karl, geb. 1811 in Frankfurt 
a. f das. 1893. Münchener Schule. 
116 Die Ostseite des Frankenhofes in Frank­
furt a. M. 
Bez. r. unten: C. M. 1832. 
117 Schiff szimm er platz beiNeubeuern am Inn. 
Bez. 1. unten: C. M. X Jfrt. 1832. 
118 Einfahrt in den Hafen von Marseille. 
Bez. r. unten: Carl Morgenstern X ffrt. 1842. 
Morgenstern, Christian Ernst Bernhard, geb. 
1805 in Hamburg, f 1867 in München. Mün­
chener Schule. 
119 Waldlandschaft. 
Bez. r. unten: Christian Morgenstern von Hamburg 1833. 
Most, August Ludwig, geb. 1807 in Stettin. 
Berliner Schule. 
120 Die pommersche Fischhändlerin. 
Bez. auf dem Fasse: 18 LM 31. 
Moticheron, Frederik de, geb. 1633 °der !634 
in Amsterdam, f das. 1686. Holländische Schule. 
121 Südliche Landschaft mit Viehherde. 
Bez. 1. unten: Moucheron. 
122 Südliche Abendlandschaft. 
Moucheron, Isack de, geb. 1670 in Amster­
dam, f das. 1744. Holländische Schule. 
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123 Landschaft mit Jagdgesellschaft. 
Bez. unten: J. d. Moucheron fecit 1729. 
Neapolitanische Schule des 17. Jahrhunderts. 
(Vlämische Kopie). 
124 Das Martyrium des h. Sebastian. 
Neer, Aart van der, geb. 1603 in Amsterdam, 
f das. 1677. Holländische Schule. 
125 Kanal bei Mondscheinbeleuchtung. 
Nachahmer des Ä. van der Neer. 
126 Flusslandschaft bei Mondschein. 
Neer, Eglon Hendrik van der, geb. 1635/36 in Am­
sterdam, ti703inDüsseldorf.HolländischeSchule. 
127 Die Mutter an der Wiege. 
Bez. unten: E. v. Neer Jt. 1665. 
Netscher, Kaspar, geb. 1639 in Heidelberg, 
f 1684 im Haag. Holländische Schule. 
128 Die sog. Rosenmädchen. (Alte Kopie). 
129 Bildnis einer Dame. 
? Netscher, Constantijn, geb. 1668 im Haag, 
f das. 1721. Holländische Schule. 
130 Bildnis einer Dame als Jägerin. 
Nickelen, Isak van, geb. ? in Haarlem, f das. 
1703. Holländische Schule. 
131 Das Innere der Kirche St. Bavo in Haarlem. 
Bez. r. am Gestühl: Isak von Nickele. 
Schule des Bartold Bruin (Bartholomäus de, 
Bruyn), geb. 1493 in Wesel, f 1555 in Köln. 
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132 Brustbildeines älteren Mannes in Vorder­
ansicht. 
Os, Pieter Geraert van, geb. 1:776 im Haag, 
f das. 1839. Holländische Schule. 
133 Landschaft mit Viehherde. 
Bez. r. unten: P. G. van Os i833-
Schule des Ädriaen van Ostade. 
134 Der Federsc hneider. 
Pian, Anton de, geb. 1784 in Venedig, f 1851 
in Wien. Wiener Schule. 
135 Krypta der St. Wenzel-(Schloss-) Kirche 
z u  K r a k a u .  
Bez. 1. unten: Anton de Pian pinx 1832. 
Pienemann, Niclaes, geb. 1809 in Amersfort, 
f 1860 in Amsterdam. Holländische Schule. 
136 Jakobäa von Bayern, Regentin von Hol­
land, 1417. 
Bez. r. unten: N. Pieneman f Amsterdam 1836. 
137 Die Dame mit der Laute. Vorstudie zu 
dem vorigen Bilde. 
Bez. r. oben: N. Pieneman 1836. 
Pistorius, Eduard, geb. 1796 in Berlin, f 1862 
in Kissingen. Berliner Schule. 
138 Beim Winkeladvokaten. 
Bez. r. unten: Pistorius p. 1833. 
139 Der Wildbrethändler. 
Bez. r. unten am Fasse: Pistorius p. 1835. 
Poel, Egbert van der, geb. 1621 in Delft, 
f 1664 in Rotterdam. Holländische Schule. 
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140 Holländischer Bauernhof. 
Bez. 1. unten: E. van der Poet 1658. 
Porcellis, Jan, geb. um 1580 in Gent, f 1632 im 
Dorfe Zoeterwoude bei Leiderdorp. Hollän­
dische Schule. 
141 Bewegte Se$. 
Bez. r. vorn an einem Seezeichen: J . P .  
Portengen, Roetert van, um 1638 in Utrecht 
nachweisbar. Holländische Schule. 
142 Südliche Baumlandschaft. 
Bez. unten in der Mitte: R. Portengen. 
Pot, Hendrik Gerritsz, geb. um 1585 in Haarlem, 
(?) f 1657 in Amsterdam. Holländische Schule. 
143 Offizier mit einem Mädchen scherzend. 
Radi, Anton, geb. 1774 in Wien, f 1852 in 
• Frankfurt a. M. Wiener Schule. 
144 Landschaft mit Herde. 
Bez. r. unten: A. Radi. 1832. 
Raden Saleh ben Jagya, javanischer Prinz, 
geb. 1816 in Samarang auf Java, f 1880 in 
Buitenborg bei Batavia. Holländische Schule. 
145 Löwenjagd. 
Bez. r. unten: Raden Saleh. 1841. 
Ravesteijn, Hubert van, geb. vor 1640 in Dord-
recht, f ? Holländische Schule. 
146 W7irtshausszene. 
Ravenswaay, Jan van, d. A., geb. 1789 in Hil-
versum, f das. 1869. Holländische Schule. 
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147 Landschaft mit Viehherde. ; 
Bez. 1. unten: J. v. Ravenswaay jecit. 
Reinhart, Johann Christian, geb. 1761 bei Hof, 
+ 1847 in Ron1- Dresdner Schule. 
148 Italienische Landschaft. 
Bez. 1. unten: C. R. 
Kopie nach Gnido Reni (1575—1642.) Bologne-
sische Schule. 
149 Brustbild der Beatrice Cenci. 
Ribera, Josepe de, gen. Spagnolettoj geb. 1588 
in Jativa .(jetzt San Filipe) bei Valencia, f 1652 
in Neapel. Spanische Schule. 
150 Brustbild eines Greises (S.Petrus?). 
Bez. r. unten: J . R .  
Richter, Adrian Ludwig, geb. 1803 in Dresden, 
f das. 1884. Dresdner Schule. 
151 Das Tiberufer bei Aqua Acetosa. 
Bez. r. unten: L. Richter. 1834. 
Rietschoof, Hendrik Jansz, geb. 1678 in Hoorn, 
f das. 1746. Holländische Schule. 
152 Vor dem Sturm. 
Bez. unten: HVR. 
Rizzoni, Paul, geb. 1823 in Riga, lebt in St. Pe­
tersburg. Russische Schule. 
153 Im Kruge. 
Bez. 1. unten: Rizzoni:' 
Rocco, Michele, gen.. Parmegianino d. J. geb. 
1671 in Parma, lebte noch 1751 in Venedig. 
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154 Die heil. Cäcilie. 
Römische Schule des 17. Jahrhunderts. 
155 Der heiL Sebastian. 
156 Johannes der Täufer, Brustbild. (Giulio 
Romano?). 
Römische Schule des frühen 18. Jahrh. 
157 Christus und Johannes. 
Ruisdael, Jakob Salamonsz van, geb. vor 1640, 
f 1681 in Haarlem. Holländische Schule. 
158 Waldlandschaft mit Viehherde. 
Bez. r. unten: J. Ruisdael. 
Ruysdael, Salomon van, geb. ? zu Haarlem, 
f das. 1670. Holländische Schule. 
159 Flusslandschaft. 
Bez. r. am Rande: S. v. Ruysdael. 1642. 
160 Holländische Fla c h 1 a n d s c h a f t. 
Sandrart, Joachim, geb. 1606 in Frankfurt a. M., 
f 1688 in Nürnberg. Deutsche und holländische 
Schule. 
161 Bildnis eines vornehmen Mannes. 
Bez. angeblich: Joachim Sandrart 1650. 
Schedoni, Bartolomeo, geb. um 1580 in Mantua, 
f 1615 in Parma. Schule von Parma. 
162 Die heilige Familie mit Johannes. 
Schelfhout, Andreas, geb. 1787 im Haag, f das. 
1870. Holländische Schule. 
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163 Winterlandschaft. 
Bez. 1. unten: A. Scheljhout. 
Scheuren, Johann Kaspar Nepomuk, geb. 1810 
in Aachen, + 1887 in Düsseldorf. Düsseldorfer 
Schule. 
164 Abendlandschaft am Rhein. 
Bez. r. unten: J. C. Scheuren 1830. 
Schilcher, Friedrich, geb. 1811 in Wien, f das. 
1881. Wiener Schule. 
165 Brustbild eines bärtigen Mannes. 
Bez. r. in halber Höhe: Friedr. Schilcher. 1833. 
166 Brustbild eines Slovaken. 
Bez. r oben: Friedr. Schilcher. 1833. 
Schorer, Leonhard, geb. 1715 in Königsberg, 
f 1777 in Mitau. Deutsche Schule. 
167 Brustbild des herzogl. kurländischen 
M u n d s c h e n k e n  u n d  I n s p e k t o r s  d e r  
Akzise Johann Daniel Brederlo (des Vaters 
von F. W. Brederlo). 
Bez. auf der Rückseite: Schorer pinxit A° 1765. 
Schotel, Jan Christian, geb. 1787 in Dordrecht, 
f das. 1838. Holländische Schule. 
168 Bewegte See. 
Bez. r. unten: J. C. Schotel. 
Schulz, Karl Friedrich, gen. Jagd-Schulz, geb. 
1796 zu Gelchow bei Storkow in der Mark 
Brandenburg, f 1866 in Neuruppin. Berliner 
Schule. 
169 Fischerhaus am See. 
Bez. 1. unten: Carl Schtilz. 1832. 
5 
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170 Auf der Reede. 
Bez. am Stern des Ruderboots: C. Schulz. 1832. 
Gegenstück zu Ks 171. 
171 Brandung. 
Bez. auf einer Boje: Carl Schulz. 1832 
Gegenstück zu Ns 170. 
172 Bewegte See. 
Bez. am Bug des Lotsenboots: Carl Schulz. 1833. 
Simmler, Friedrich Karl, geb. um 1801 in Hanau, 
f 1872 in Aschaffenbürg. Wiener Schule. 
173 Landschaft mit Herde. 
Bez. 1. unten: F. K. Simmler 1832. 
Soolmaker, Jan Frans, geb. um 1635 in Ant-
werpen, f nach 1665 in Italien. Vlämische Schule. 
174 Italienischer Viehmarkt. 
Spranger, Bartholomäus, geb. 1546 in Ant­
werpen, f 1611 in Prag. Niederländische Schule. 
175 Maria auf der Flucht. 
Bez. auf der Rückseite: Spranger. 
Sweerts, Michiel, gen. Cavalier Swarts, geb. 
zwischen 1615 und 1620 in Amsterdam, von 
etwa 1647—1656 in Rom tätig. Holl. Schule. 
176 Hirt in einer Grotte. 
Bez. auf dem Felsblock: C. S. 
Schule des David Teniers d. J. (1610—1690). 
Vlämische Schule. 
177 Der überraschte Liebhaber. 
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178 Inneres einer Küche. 
Thorn, August, geb. 1823 zu Neuwied, f 1855 
in Düsseldorf. Düsseldorfer Schule. 
179 Brustbild eines lachenden holländischen 
Mädchens (nach Ostade). 
Bez. r. in der Mitte: A. Th. j. 
Thorm, V. Nachrichten über den Maler fehlen. 
Holländische Schule. 
180 Landschaft mit Viehherde. 
Bez 1. unten: V. Thorm. 
Tieling, Lodewigh. Holländischer Maler vom 
Ende des 17. Jahrh. 
.181 Landschaft mit Viehherde. 
Bez. 1. unten: L. Tieling je. 
Gegenstück zu jvfs 182. 
182 Landschaft mit Viehherde. 
Bez. u. in der Mitte wie 181. 
Gegenstück zu Ks 181. 
Timm, Wilhelm Georg, geb. 1820 in Riga, 
f 1895 in Berlin. Russische Schule. 
183 Bildnis des Kaisers Nikolaus I. von 
R u s s l a n d .  
Bez. 1. unten: B. T. 43. 
Trautmann, Johann Georg, geb. 1713 in Zwei­
brücken, f 1769 in Frankfurt a. M. Deutsche 
Schule. 
184 Holländische Bauernstube. (Nachahmung 
des A. van Ostade). 
Bez. 1. unten mit dem Monogramm: ITM. 
5* 
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Schule des Willem und Adriaen van de 
Velde (1611/12—1694). Holländische Schule. 
185 Holländische Wintermarine. 
Verboeckhoven, Eugeen Jozef, geb. 1799 *n * 
Waasten (Westflandern), f 1881 in Brüssel. 
Belgische Schule. 
186 Landschaft mit Kühen. 
Bez. r. unten: Eugen Verboeckhoven f. 1832. 
Vereist, Pieter van Eist oder Vereist, von 
1638 bis 1668 in Dordrecht und im Haag nach­
weisbar. Holländische Schule. 
187 Die Kartenspieler. 
Bez. auf der Rückseite: Peter van Eist. 
Vernet, Emil Jean Horace, geb. 1789 in Paris, 
f das. 1863. Französische Schule. 
188 Die Flucht der Kabylen aus Konstantine 
in Algier (während der Erstürmung durch 
die Franzosen unter General Valee, am 
13. Oktober. 1837). 
Bez. r. unten: H. Vernet 1839. 
Verschuring, Hendrik, geb. 1627 in Gorkum, 
f bei Dordrecht 1690. Holländische Schule. 
189 Nach der Schlacht. 
Bez. r. unten: H. Verschuring F. A. 1674. 
190 Der Kampf um die Standarte. 
Bez. r. unten: H. Verschuring Jt. 
191 Lagerszene. 
Bez. unten: H. Verschuring jecit A. 1677. 
— 6g -
Vlämischer Meister in der Art des Frans 
Franken II. (1581—1642). 
192 Die Anbetung der heil, drei Könige. 
Wagner-Deines, Johann, geb. 1803 in Hanau, 
f 1880 in Niedersendling bei München. Ber­
liner und Münchener Schule. 
193 Felsige Landschaft mit Viehherde. 
Bez. auf der Rückseite: Wagner p. 
Weitsch, Friedrich Georg, geb. 1758 in Braun­
schweig, f 1828 in Berlin. Deutsche Schule. 
194 Landschaft mit Ruinen. 
Bez. 1. unten: F. W. 
Gegenstück zu Jvfs 195. 
195 Landschaft mit Ruine. 
Bez. auf der Rückseite: Weitsch jun. 
Gegenstück zu N® 194. 
Wijnants, Jan, geb. um 1625 in Haarlem. 
f 1682 wahrscheinlich in Amsterdam. 
196 Dünenlandschaft. 
Nachahmer des Jan Wijnants. 
197 Landschaft mit Bauernhaus. 
Wilkie, David, geb. 1785 zu Cults in der 
schottischen Grafschaft Fife, f 1841 während 
einer Seereise. 
198 Eine heimliche irländische Branntwein­
b r e n n e r e i .  
Bez. unten in der Mitte: D. Wilkie, F. London 1830. 
— 70 -
Schule des Philips Wouwerman (1619—1668) 
Holländische Schule. 
199 Pferde an der Tränke. 
200 Feldlager in der Nähe eines Kirchdorfes 
Wouwerman, Pieter, geb. 1623 in Haarlem, 
f in Amsterdam 1682. Bruder von Philips W. 
Holländische Schule. 
201 Auf dem £uge zur Falkenjagd. Kopie nach 
dem Bilde seines Bruders, München. Kat. N2498. 
Bez. auf der Rückseite: P. W. 
